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日米関係の悪化，太平洋戦争，日系人強制収容，日本の敗戦へと続いていく 1940 年代前半の序曲となる 1930















10 水野，『日系アメリカ人の文学活動の歴史的変遷』，第三章，四章を参照されたい。  
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14 『収穫』の創刊背景に関しては，山本岩夫「幻の文芸誌『収穫』」篠田，山本，『日系アメリカ文学雑誌研究』，17-29を参照。
また本稿では雑誌自体は『収穫』全 6号，復刻版『日系アメリカ文学雑誌集成①』（不二出版，1997）を使用している。 




































                                                   
16 『同胞』の創刊背景に関しては，田村,「反ファッシズムの新聞『同胞』」を参照。 
17 小松孫之助「文芸雑感」『同胞』1938年 4月 30日，『同胞』復刻版，57。なお小松についての詳細はわからないが，『収穫』
の母体「文芸連盟」の会員名簿に名前がないことから,「文芸連盟」の会員ではないようだ。 






































                                                   







































24 「文芸連盟」（「文芸協会」と「北米詩人協会」の合併した組織）の会員の名簿が『収穫』第 2号の 60頁に載せられている。
『収穫』第 2号の発行年月日は，雑誌の奥付に記載がなく不明である。ここでは山本の推測によって 1937年 5月頃とした。同
上参照。 
































悩みと反発と諦めとを包んで/ 体臭の染みついて来たぶらんけつとよ/ 結局はふるさとなき人ともなつて/ 朽ち逝
かんとする彼にはあれど/ その体臭のぶらんけつとに/ あなたは老移民の心意気を見たか」と綴られる後半部には，
                                                   
27 宮崎史郎「農園」『収穫』2号，1937年 11月，17；宮崎史郎「労働の果物を！」『収穫』4号，1938年 4月，2。 
28神山三郎「死と闘ふ者―この一篇を宮崎君の霊前に捧ぐ」『同胞』1940年 11月 15日。 


























(1936 年 6 月創刊)は詩人エディー・シマノが中心となり，詩人のトヨ・スエモト，メアリ・オオヤマ，テルコ・
イズミダが主な寄稿者で，おそらくサンフランシスコ付近で創刊されたと思われる。そして，『カレントライフ』









民主主義の制度と理念を守るために」（ “to defend our democratic institutions and ideals against the rising tide 
of reaction and threat of fascism”）結束する必要があると感じた文芸人たちの集まりであるという33。 
連盟のメンバーは，ヤスオ・ササキ，ジョー・オオヤマ，トモマサ・ヤマサキ，チエ・モリ，ヘイハチ・カミヤ
マ，ユージーン・コノミ，ルース・クラタ，ビル・ミヤザキ，エレン・トューン，リリー・オオヤマ，ラリー・タ
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Free writing as an instructional technique has been promoted for the improvement of students‟ writing fluency 
abilities in the classroom, such as a potential part of Nation‟s (2007, 2014) four strands of language learning or as a 
complementary output component to the primarily input-based extensive reading curriculum (Hafiz & Tudor, 1989). 
While a number of investigations have explored potential gains in fluency through the use of this pedagogic technique 
(see, for example, Blanton, 1987; Reichelt, 2001), the effectiveness of free writing in improving students‟ writing speed 
remains unclear. For example, in a recent investigation, Muller (2014) describes how in one intact Japanese high school 
class, English free writing clearly led to significant improvements in writing speed, while in another Japanese high 
school class students demonstrated no significant increase in their writing speed after a year of practice. This paper 
intends to add to the currently underdeveloped research base into free writing by describing the results of application of 
the pedagogic method in two medical science English courses at the university level in Japan. The next section briefly 
summarizes the literature underpinning the use of free writing for developing students‟ written fluency and outlines 
some contextual information regarding English language learning in Japanese classrooms. This is followed by a 
description of the research and pedagogic methods used for this investigation. Results indicate that when using the most 
convenient measure of writing fluency, word count, no significant difference was found between the beginning and end 
of the year in writing speed in either class. Student reactions to free writing and their lack of increased writing speed are 
discussed, and the overall positive evaluation of free writing by the students is considered in relation to the results 
obtained. One salient student observation is that the final free writing exercise came just before the students‟ final 
exams in other subjects, and so Ushioda‟s (1996; see also Dörnyei, 2001) concept of motivation varying throughout a 
course may have influenced the results of this investigation. More sensitive measures of writing fluency which may be 
more effective at determining changes to students‟ writing through the practice of free writing in the language 
classroom are considered in the discussion section. It is important to note that while this paper does not demonstrate 
statistically significant results, the need for dissemination and publication of such non-significant results in research is a 
growing theme in the academic publication literature (see, for example, Csada, James, & Espie, 1996), and it is with 
this concern in mind that these results are presented and described here. 
 
2. Literature review: Free writing in the English as a Foreign Language Classroom 




speed (Fellner and Apple, 2006; Muller, 2014). Both of these studies, in addition to Bonzo (2008), are discussed in 
more detail below. 
Bonzo (2008), researching German as an L2, found that free writing over the course of a semester of practice led to 
increases in student writing complexity, although he used a measure of complexity specific to German and therefore it 
is not easily transferrable to English. He reported no significant increases in student fluency, although rather than using 
word count as a measure of fluency, he used the type:token ratio (Bonzo, 2008), which is more commonly considered a 
measure of lexical variation than fluency (see, for example, Kuiken & Vedder, 2008), and so his findings are therefore 
not necessarily conclusive. Unfortunately, Bonzo (2008) does not report word count for the free writing in his 
investigation. His research, however, was primarily concerned with the influence of topic selection on student 
production, about which he concludes that not setting a topic for free writing is preferable to the teacher selecting a 
topic (Bonzo, 2008). 
Fellner and Apple (2006) examined how Japanese students‟ writing speeds improved during a six-week class writing 
„blog entries‟ for seven twenty-minute sessions. They found that their students nearly quadrupled their rate of writing, 
from an average of approximately 32 words per entry in the first week to about 122 words per entry during the seventh 
week of the program (Fellner & Apple, 2006, p. 20). As their research involved students typing on computers to 
compose their texts, they note as a caveat to their findings that it wasn‟t clear whether this represented an improvement 
in their students‟ English writing fluency or whether this was due to their students becoming more familiar with and 
therefore faster at typing English on a keyboard (Fellner & Apple, 2006). Despite this, the gains recorded in their 
research are quite encouraging for teachers considering whether to implement free writing practice in their own 
classrooms. 
Also in Japan, Muller (2014) investigated the application of free writing at two schools, a private and a national 
public high school in Japan. His research included one control group for the national public high school, but no control 
group for the private high school students. He found that the only statistically significant gains in writing speed as 
measured by total words written in ten minutes were among the private high school students, while the national public 
high school students‟ control group reported a statistically significant decrease in total words written, and the 
experimental group, who had been practicing free writing for a full academic year, reported no significant change in 
overall writing speed. Muller (2014) outlines several methodological problems with his investigation, including the fact 
that in the case of the national high school students, students practiced writing for five minutes during class, but the data 
collection writing times were ten minutes long, while in the private high school, the writing times for practice and data 
collection were both ten minutes. Additionally, in the first instance of free writing in the national public high school, 
free writing was modeled by the teacher, while in the final instance, no model was provided (Muller, 2014). In light of 
earlier findings that suggest providing a model of free writing increases student writing speed (Way, Joiner, & Seaman, 
2000), Muller (2014) speculates this may account for the inconclusive results in his investigation. He also notes that the 
success of free writing in one context and its lack of success in another illustrates the importance of evaluating 
pedagogical interventions in light of local factors, such as the particular classrooms and the particular students to which 
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they are applied (Muller, 2014). 
This investigation seeks to address some of the methodological shortcomings of Muller‟s (2014) investigation by 
examining the influence of free writing practice on two intact classes of students enrolled in their second year of 
medical science study at a national university in Japan. The effectiveness of the pedagogic technique for these students, 
in this context, with a particular teacher is also evaluated, asking whether their writing speed improves through students 
practicing free writing during the course of a semester of study. 
 
2. Research methods: Describing the pedagogy and the investigation 
This section describes the classes involved in this investigation, the free writing pedagogy as applied in them, and 
finally turns to the research methods used to investigate the influence of free writing on student writing speed. 
 
2.1 The classes 
Two classes were used for this investigation, both second year elective English courses at the same national 
university in Japan. One class consisted of students majoring in Medical Science and the other of students majoring in 
Pharmaceutical Science. For the Medical Science class, 24 students were enrolled in the course, but due to a large 
number of absences on the final day of the course, data for only 13 students was available for comparison from the first 
to the final class. With the Pharmaceutical Science class, 38 students were enrolled in the course, although again due to 
a large number of absences on the final day of the course, data for only 25 students was available for comparison. 
 
2.2 Free writing pedagogic methods 
Herder (2009) offers an extensive description of and justification for the use of free writing as a pedagogic tool in the 
Japanese English as a foreign language classroom, explaining how much of Japanese English language education is 
form-focused and therefore many students‟ experience of language learning does not include Nation‟s (2007) ideal of 
25% of time devoted to a fluency focus. The stance taken in this paper is similar to Herder‟s (2009); that the students 
would benefit from a significant amount of class time devoted to practicing fluency-focused activities such as free 
writing. In its most basic form, free writing involves asking students to write freely about anything they like for a set 
period of time (Herder, 2009). The rules are that students should not erase anything or check dictionaries for spelling, 
but that they should concentrate on producing as much text as possible in the time allotted (Herder, 2009). Herder and 
Sholdt (2014) advocate for ten minutes of writing time in the classroom, the amount of time devoted to free writing in 
the classes used for this research. Another variable of concern in free writing is whether students are provided a topic to 
write about or if they are asked to write about anything of interest to them. Some research has suggested that not 
providing a topic can lead to improved writing (Bonzo, 2008), but in terms of practicality, in my experience, students 
demand a topic be supplied for free writing. Thus, as a compromise, students were invited to write about any topic they 
wanted, but one was provided to use if they liked. An additional variable that has been shown to influence writing speed 




compared to students not shown a model (Way, Joiner, & Seaman, 2000). 
The pedagogy implemented in this research began with students watching the teacher-researcher model the free 
writing task for the whole class for five minutes, which was followed by students asking questions about the content of 
the model. Next, students wrote for ten minutes, recorded the number of words written on a free writing record sheet 
(Appendix A), and then made any corrections they felt appropriate. To make the activity more communicative, students 
were then asked to summarize the contents of their writing for a partner in about 90 seconds, after which their partner 
was given an additional 90 seconds to ask questions. Finally, homework was assigned for the students to type their 
handwritten free writing into a Moodle forum, writing at least 100 words (and therefore expanding on their original free 
writing in some cases), and to comment on two other students‟ posts in the same forum. This final step was also 
included to make the free writing more communicative and to encourage students with slower writing speeds to expand 
on their free writing in their homework. This process was repeated for 14 of the 15 classes, starting with the second 
class of the semester. Each class was 90 minutes, and the free writing-related activities took up about 30 to 45 minutes 
of this time. The remaining time was devoted to other English comprehension tasks. While these tasks did involve 
writing, the focus was writing for accuracy and comprehension rather than speed. 
 
2.2.1 Classroom free writing goals 
Muller (2014) discusses the importance of not pursuing writing speed for the sake of speed and, citing Pallotti‟s 
(2009) criticism of goals for L2 production based on first language (L1) standards, concludes that classroom writing 
fluency goals based on international tests of English proficiency may provide a means of setting a writing length 
benchmark for students independent of L1 writing proficiency norms. Muller‟s (2014) suggested speed of 15 words per 
minute of fluent writing (not attending to accuracy) was set as a goal for the students‟ free writing time.  
 
2.2.2 Dealing with the unexpected 
At week three, it was evident that a small minority of students in both classes were writing 150 words or more in the 
ten minutes, and so these students were invited to write to a sample TOEFL writing prompt rather than continuing free 
writing, as they had already achieved the benchmark goals. This task was offered as an option to students who were 
writing very quickly, which meant they could choose between their own topic, the suggested free writing topic, or the 
TOEFL prompt during the course. 
 
2.3 Research methods 
This investigation compared students‟ first and final free writing word counts for the two classes. As the topic of free 
writing has been shown to influence students‟ writing speed, matched topics were used for the first and final instances 
of free writing: „Write about your family‟ and „Write about your friends.‟ These two topics have been shown to be 
similar in terms of difficulty for Japanese students (Nakanishi, 2006), and they were counterbalanced between the 
classes so that one class started with one topic and finished with the other and vice-versa. The measure of fluency used 
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for this investigation was total words written in ten minutes, similar to one of Fellner and Apple‟s (2006) measures 
(words written in 20 minutes) and also a measure advocated by Wolfe-Quintero, Inagaki, and Kim (1998) for evaluating 
fluency. Words written was selected because it correlates positively with other, more complex and analytically 
demanding measures of fluency (Chenoweth & Hayes, 2001) and is the most easily applied to handwritten writing data. 
In addition to performing free writing during the last class of the semester, the difference in students‟ writing speed 
from their first and final effort was presented to them and they were asked to comment. These written reflections were 
collected and are summarized below. As students commented in small groups, five reflections were collected from the 
Medical Science majors and six from the Pharmaceutical Science majors. 
 
3. Results 
The data available for both classes in terms of their writing speed from the start and the end of the free writing 
practice are presented in Table 1. None of the changes in writing speed reported in Table 1 are significant at the p < .05 
level using Student‟s t-test. 
 
 









Medical Science 13 120 (28) 121 (29) +1 
Pharmaceutical Science 25 98 (28) 100 (33) +2 
Combined 38 106 (29) 107 (33) +1 
High performers removed 
(> 150 words at start) 35 101 (25) 106 (34) +5 
 
 
Examining Table 1, students did not appear to improve their writing speed during the course of the semester, a 
finding similar to Muller‟s (2014) national high school group. Interestingly, in commenting on why they did not 
improve their writing speed, the counterbalanced topic selection meant that of the five Medical Science major 
reflections, two stated that „Write about your family‟ was a more difficult topic than „Write about your friends,‟ the topic 
they wrote about for their first free writing. Among the Pharmaceutical Science majors, three of the six reflections 
identified topic difficulty as factoring into the lack of improvement in their writing speed, despite their having started 
with family and finished with friends. Among the Pharmaceutical Science majors, two responses referred to writing 




the need to study for pending exams in other subjects led to a lack of energy to write in the final class of the semester, 
echoing Ushioda (1996) and Dörnyei‟s (2001) discussion of student motivation varying over a course of study. Of all 
eleven responses, only one from the Pharmaceutical majors claimed that the reason for the lack of improvement in 
students‟ writing speed was due to no improvement in their writing skills. 
 
3. Discussion 
While the results outlined above are disappointing in the sense that the students‟ writing speed did not increase, 
which was one of the goals of implementing free writing in the first place, there are a number of caveats that should be 
considered before rendering a final verdict regarding the use of free writing with these students in this context. One is 
that word count as a measure of fluency has been criticized as crude, and that alternative, more desirable measures have 
been promoted in some recent literature. Specifically, Abdel Latif (2009, 2014) advocates for the use of a process 
approach to evaluating student fluency. The problem with applying such a research methodology in an intact classroom, 
outside of a controlled experimental setting, is that the technological and analytical requirements are complex. Students‟ 
writing activity needs to be individually recorded, and time has to be set aside for review of the data gathered. One 
measure Abdel Latif (2014) strongly advocates for is the use of mean length of bursts (Abdel Latif, 2014), but these are 
largely determined through the use of measuring pausing during writing and asking students to conduct their writing 
while simultaneously performing a think-aloud protocol, describing what they are thinking for the benefit of the 
researcher. While such measures may have promise from a researcher perspective, from a teacher perspective they 
remain impractical to implement in the majority of second language writing classrooms. In addition, the authenticity of 
asking students to think aloud while they write is questionable. 
More positively, some methods have been suggested for the creative statistical manipulation of the data available. 
With regard to extensive reading data, Atkins (2014) suggests the use of averaging protocols to complete missing data 
to rescue otherwise unusable results (due to, for example, students missing class) and statistical manipulations which 
allow for the examination of trends throughout a course rather than simply comparing numbers from the first and last 
classes during a research period. Unfortunately, applying Atkins‟ (2014) suggested manipulations and evaluations to the 
data in this investigation is beyond the scope of this report, but doing so would allow for examination of some of the 
hypotheses suggested by students, namely that they improved their writing speed initially but that their improvement 
slowed over time. There are potential issues with transferring measures developed for extensive reading (where the 
vocabulary and overall difficulty of passages are more carefully controlled than can currently be accomplished with 
writing prompts) to writing data, but this could be a fruitful avenue for future exploration. 
Additionally, it may be that students would benefit more from less writing time since there is little evidence that ten 
minutes of free writing is more desirable than five minutes. In this context, with these students, less may be more. This 
is another avenue for potential investigation that should be followed before determining that free writing is 
unsalvageable in this context. 
Finally, there are a number of other measures of student performance, including measures of accuracy and 
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complexity, in addition to more sensitive measures of fluency. Many (but not all) of these measures are summarized by 
Chenoweth and Hayes (2001). Future analysis could examine these other measures to determine whether one group of 
the Medical Science students were right when they suggested in their reflection that while they were writing largely the 
same number of words, the „contents‟ of what they were writing had changed. Unfortunately, since such additional 
analysis often requires digitized data, as in the examination of lexical profiles of student writing, hand written free 
writing is not an ideal starting point for exploring such questions. The conversion of handwritten data to digital form 
may require more time and resources than many language teachers have at their disposal. 
 
4. Conclusion 
This paper explored the question of the effectiveness of free writing for two elective medical science English classes 
at a national university in Japan. The measure used, number of words written in ten minutes, did not show any 
significant change between the first and final instance of free writing, although there were a number of factors outside 
the researcher‟s control with respect to this result. One was that in both classes the attendance at the final class was 
unusually low, and so the number of students with comparable data was more limited than it otherwise may have been. 
Another is that more complex evaluations of fluency, such as length of P-bursts (Chenoweth & Hayes, 2001, p. 91), 
were not applied to the students‟ writing. Finally, there are pedagogical adjustments that can be made, such as reducing 
the writing time from ten minutes to five minutes, which may result in students‟ being able to maintain their writing 
focus more successfully throughout the semester. This paper has not tried to answer these additional questions with 
respect to free writing, but has posed them as challenges worthy of future investigation. Finally, it was asserted in the 
introduction that despite lacking in statistical significance, it is important to disseminate as many research results as 
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